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Аннотация. Исследованы смешанные коэффициенты связи между близко расположенными ступенча-
то-импедансными резонаторами в гребенчатых фильтрах полосковой конструкции. Смешанным коэффи-
циентам связи ki соответствуют нули передачи на частотах fzi, которые можно перемещать относительно
центральной частоты полосы пропускания фильтра f0 путем изменения формы резонаторов. Доказано, что
уменьшение зазора между резонаторами позволяет расположить частоты fz и f0 ближе друг к другу. Суще-
ствующие ограничения минимальной величины зазора между резонаторами ограничивают степень сбли-
жения fz и f0. УN-резонаторных полосковых гребенчатых фильтров со смешанными связями может бытьN
– 1 нулей передачи. Отсутствие перекрестных связей в фильтрах полосковой конструкции упрощает их по-
строение. Установлено влияние толщины центральных проводников полосковых резонаторов на положи-
тельные и отрицательные смешанные коэффициенты связи. Приведены данные измерения миниатюрного
трехрезонаторного гребенчатого фильтра полосковой конструкции, который имеет повышенную избира-
тельность за счет двух нулей передачи. Центральная частота фильтра f0 = 1850 МГц, ширина полосы про-
пускания BW = 100 МГц, фильтр размерами 5,84,22 мм реализован соединением двух керамических
подложек с r = 92, на которые нанесены металлизированные рисунки.
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ВВЕДЕНИЕ
Используемые в современных телекомму-
никационных системах полосно-пропускаю-
щие фильтры должны иметь малые габариты и
высокую избирательность. Наиболее компакт-
ные размеры имеют гребенчатые полосно-про-
пускающие фильтры [1, 2], у которых резона-
торы ориентированы в одном направлении,
расположены один возле другого и без взаим-
ного смещения. Резонаторы представляют со-
бой отрезки передающих линий, один конец
которых короткозамкнут, а другой — разомк-
нут. К разомкнутому концу может быть под-
ключена переменная емкость для осуществле-
ния частотной перестройки [3, 4].
Гребенчатая структура используется в раз-
личных конструкциях фильтров, в моноблоч-
ных керамических фильтрах, в многослойных
фильтрах, выполненных по технологии LTCC,
в микрополосковых и полосковых фильтрах. В
гребенчатых фильтрах используются также
ступенчато-импедансные резонаторы чет-
вертьволнового типа, что дает некоторые пре-
имущества. Такие фильтры могут иметь раз-
личные конструкции — коаксиальную [5],
многослойную [6], микрополосковую [7], по-
лосковую [8].
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